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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
乗用車
合計 628,995 776,055 879,152 1,040,1841,141,0421,155,6811,249,4861,155,419 557,973 916,553
現代自動車 332,552 390,405 433,195 480,041 564,474 597,121 618,270 524,108 213,230 363,775
比率 52.9％ 50.3％ 49.3％ 46.1％ 49.5％ 51.7％ 49.5％ 45.4％ 38.2％ 39.7％
起亜自動車 144,343 194,156 232,040 289,671 254,301 291,378 314,312 242,228 92,944 246,910
比率 22.9％ 25.0％ 26.4％ 27.8％ 22.3％ 25.2％ 25.2％ 21.0％ 16.7％ 26.9％
大宇自動車 131,315 170,259 196,026 252,802 284,796 233,719 278,714 344,305 186,671 234,158
比率 20.9％ 21.9％ 22.3％ 24.3％ 25.0％ 20.2％ 22.3％ 29.8％ 33.5％ 25.5％
双竜自動車 18,349 19,436 16,070 15,691 33,604 26,535 27,683 36,642 20,937 62,930
比率 2.9％ 2.5％ 1.8％ 1.5％ 2.9％ 2.3％ 2.2％ 3.2％ 3.8％ 6.9％
三星自動車 42,116 6,379
比率 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 7.5％ 0.7％
輸入車 2,436 1,799 1,821 1,979 3,867 6,928 10,507 8,136 2,075 2,401
比率 0.4％ 0.2％ 0.2％ 0.2％ 0.3％ 0.6％ 0.8％ 0.7％ 0.4％ 0.3％
総販売台数 951,4191,100,0171,263,748 1,429,4091,547,2061,552,4961,645,0371,508,159 763,5501,278,344
乗用車比率 66％ 71％ 70％ 73％ 74％ 74％ 76％ 77％ 73％ 72％
バス
合計 105,877 103,192 135,419 140,002 138,326 128,108 141,318 134,135 73,187 154,045
現代自動車 39,340 35,290 46,441 59,091 63,484 60,339 55,403 72,901 42,243 93,449
比率 37.2％ 34.2％ 34.3％ 42.2％ 45.9％ 47.1％ 39.2％ 54.3％ 57.7％ 60.7％
起亜自動車 62,626 60,788 72,201 64,063 59,657 47,904 50,349 32,512 11,855 23,912
比率 59.1％ 58.9％ 53.3％ 45.8％ 43.1％ 37.4％ 35.6％ 24.2％ 16.2％ 15.5％
大宇自動車 3,643 6,878 16,475 16,688 14,941 12,205 11,194 9,008 9,114 17,115
比率 3.4％ 6.7％ 12.2％ 11.9％ 10.8％ 9.5％ 7.9％ 6.7％ 12.5％ 11.1％
双竜自動車 268 236 302 160 244 7,660 24,372 19,714 9,975 19,569
比率 0.3％ 0.2％ 0.2％ 0.1％ 0.2％ 6.0％ 17.2％ 14.7％ 13.6％ 12.7％
トラック
合計 216,547 220,770 249,173 249,223 267,838 268,707 254,233 218,605 132,374 207,746
現代自動車 78,306 90,176 107,191 113,760 131,117 126,988 122,268 113,090 68,820 113,306
比率 36.2％ 40.8％ 43.0％ 45.6％ 49.0％ 47.3％ 48.1％ 51.7％ 52.0％ 54.5％
起亜自動車 123,334 115,898 128,326 124,307 122,415 126,279 116,330 93,455 56,925 80,793
比率 57.0％ 52.5％ 51.5％ 49.9％ 45.7％ 47.0％ 45.8％ 42.8％ 43.0％ 38.9％
大宇自動車 12,387 12,031 12,038 9,381 9,923 8,690 10,122 8,231 5,857 6,264
比率 5.7％ 5.4％ 4.8％ 3.8％ 3.7％ 3.2％ 4.0％ 3.8％ 4.4％ 3.0％
双竜自動車 2,520 2,665 1,618 1,775 3,524 3,553 3,231 1,915 72
比率 1.2％ 1.2％ 0.6％ 0.7％ 1.3％ 1.3％ 1.3％ 0.9％ 0.1％ 0.0％
三星商用車 819 3,076 2,272 1,914 700 7,383
比率 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.3％ 1.1％ 0.9％ 0.9％ 0.5％ 3.6％
ハンラ重工業 40 121 10















































直営 2 2 6 9 9 9 11 19 23 33 43 45 45 48 76
現代 ディーラー 10 10 6 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5
合計 12 12 12 12 12 12 14 22 27 37 48 50 50 53 76
直営支店 3 6 8 8 8 8 8 8 11 12 13 14 20 16 18 18
営業所 0 1 15 15 15 16 16 17 25 27 28 35 36 37 40 43
起亜 直営合計 3 7 23 23 23 24 24 25 36 39 41 49 56 53 58 61
ディーラー





直営 88 101 139 167 183 236 278 395 499 608 657 717 707 613 568 576
現代 ディーラー 21 280 445
合計 88 101 139 167 183 236 278 395 499 608 657 717 707 634 848 1021
直営支店 19 19 28 40 47 60 73 78 91 105
営業所 51 71 77 90 99 104 113 127 154 189
起亜 直営合計 70 90 105 130 146 164 186 205 245 294 529 510 452 325 368 336
ディーラー 17 34 63 93 582 427 315 512
合計 70 90 105 130 146 164 186 205 262 328 592 603 1034 752 683 848
直営 64 84 103 136 151 174 196 186 211 283 301 253 306 309 293
大宇 ディーラー 291 581 717 720 624 542 517 418 503
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区分 ソウル・京畿道 仁川 江原道 忠清道 釜山 慶尚道 全羅道 合計
直営店 213 21 18 36 30 101 50 469





ソウル・京畿道 仁川 江原道 忠清道 釜山 慶尚道 全羅道 合計
現代自動車 212 29 18 42 27 89 45 462






































区 分 現代自動車 起亜自動車 大宇自動車 合 計
年 度 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年 1999年 2000年
Ａ 国内新車販売 570,530 646,670 352,389 406,045 257,537 242,813 1,180,456 1,295,528




648 633 516 479 354 305 515 486








メーカー 現代自動車 起亜自動車 大宇自動車
直/代 直営店 ディーラー 直営店 ディーラー 直営店 ディーラー
比率（％） 63.7 36.8 47.7 52.3 34.1 65.9
販売台数 411,928 237,974 193,683 212,361 82,799 160,013
販売拠点（数） 576 445 336 512 293 503
１拠点年間販売台数 715 534 529 414 282 318
営業社員数 7,136 3,019 3,657 3,059 3,365 4,297
１拠点平均営業社員 12.3 6.7 10.8 5.9 11.4 8.5
一人当たり年間販売台数 57 78 52 69 24 37























































































































































































































きっかけルート 店頭 来店 訪問 紹介 その他









































































































現代自動車 台数 起亜自動車 台数 大宇自動車 台数
ATOZ 71,649 PRIDE 39,096 TICO 34,809
VISTO 48,539 PRIDE VAN 453 MATIZ 303,182
ACCENT 122,998 PRIDE WAGON 23,074 CIELO 18,300
VERNA 130,514 AVELLA 27,596 LANOS 139,326
AVANTE 220,008 SEPHIA 2 113,427 NUBIRA 16,175
SONATA 3 SPG 9,723 SHUMA 50,569 NUBIRA WAGON 152
EF SONATA 141,278 RIO 6,517 NUBIRA 2 129,428
EF SONATA FPG 37,888 CREDOS 2 21,451 PRINCE LPG 2,885
NEW GRANDEUR 206 CREDOS 2 LPG 11,583 LRZZO 61
NEW GRANDEUR LPG 522 POTENTIA 2,510 LEGANZA 60,773
GRANDEUR XG 39,773 POTENTIA LPG 970 SEGANZA LPG 16,129
DYNASTY 5,670 ENTERPRISE 2,645 MAGNUS 4,964
EQUUS 6,291 ELAN 71 BROUGHAM 789
TIBURON 44,133 SPORTAGE 93,565 BROUGHAM LPG 528
TRAJET XG 12,944 CARENS 59,985 ARCADIA 1,452
GALLOPER 61,296 CARNIVAL 89,737






























































区 分 模 範 標 準 一 般 合 同 現代平均
担保額 ２億ウォン １億５千万ウォン １億ウォン ７千万ウォン １億ウォン
販売台数 70台以上 35台以上 20台以上 20台以下 60台
契約期間 １年 １年 １年 １年 １年
専売・併売 専売 専売 専売 専売 専売
営業社員平均人数 22人 16人 ７人 ５人 10人
販売形態 委託販売 委託販売 委託販売 委託販売 委託販売
ディーラー数 25ヵ所 122ヵ所 304ヵ所 139ヵ所
ショールーム規模 大都市では60坪以上 40坪以上 20～30坪
出所：2000年９月大宇自動車ディーラー支援チーム聞き取り調査により作成．
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［56］ 現代自動車（1992）『現代自動車史』（韓国語）．
［57］ 現代自動車（1997）『挑戦30年ビジョン21世紀
――現代自動車30年史――』（韓国語）．
［58］ 現代自動車サービス（1991）『自動車流通考察
Ⅰ』（韓国語）．
［59］ 現代自動車・現代経済社会研究院（1995）『消費
者満足のための最適流通構造の研究』（韓国語）．
［60］ 起亜自動車（1989）『起亜45年史』（韓国語）．
［61］ 起亜自動車（1994）『起亜50年史』（韓国語）．
（2002年５月27日受領）
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